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Model Bisnis = Strategi
Bisnis??
Berdasarkan tulisan Magretta (2002) yangdimuat  
dalam majalah bisnis Harvard Business Review  
dijelaskan bahwa:
Modelbisnis dibuat untuk memudahkan/ membantu  
para pemilik perush/organisasi serta profesionalnya  
menggagas bisnis ditingkat abstrak & kemudian  
mengujinya ditingkatnyata.
Setelah itu, strategi bisnis disusununtuk membuat  












Customer disini tidak  
hanya customer yang  
mendatangkan  
keuntungan secara  
langsung, tapi bisa juga  
CS yang merupakan pihak  
pendukung peningkatan  
pemasukan.
Adalah pihak yang  
MENGGUNAKAN/MEMBELI
barang (produk)/ jasa dari  
perusahaan/ organisasikita
Atau
Pihak yang BERKONTRIBUSI  
dalam memberikan income  
kepada perusahaan/organisasi  
kita.
Berisi mengenai solusi  
atau keunggulan yang  
ditawarkan oleh
produk  kita.
Tidak cukup hanya  
berbeda, unik atau  
murah tapibenar-
benar  yang harus 








1. Harga Sama dengan
di  Retail Besar
2. Gratis Ongkos Kirim
3. Melayani pembayaran non-
Tunai
4. Barang tidak sesuai
diganti  maksimal 1 jam 
setelah  pengiriman
pertama.




Bagaimana cara  
perusahaan  
menyampaikan VPkepada  
CS
Channels ini  
meningkatkankedekatan  
perusahaan/ Orgdengan  
Customer. Memudahkan  




Untuk menjual produknya :
Outlet Resmi : I-Store (Kota2  
besar didunia)
Outlet Handphone bebas




Merupakan usaha yang  
dilakukan oleh  
Perusahaan atau  
Organisasi untuk  
membina hubungan













Menggambarkan dari  
mana saja  
pemasukan/ income  
perusahaan/  
organisasi datang.
Pendapatan bisa  
datang, tidak




Pendapatan tidak hanya  
dari Penjualan perangkat  
smartphone tersebut tetapi  
juga melalui:








terpenting yang  
dimiliki
perusahaan  atau 
organisasi  untuk  
menghasilkan VP  
yang ditawarkan.
Contoh :


















Perusahaan Jasa  
Pariwisata(Travel  
Agent)
• Jasa Layanan  
Pariwisata
• Jasa antar jemput  
wisatawan








Untuk mengirimkan produk  
mereka baik ke outlet  
maupun konsumen, mereka  
membutuhkan jasa  
pengangkutan.
Maka jasa pengangkutan  
disini merupakan key  






















Semua biayayang  










































Office Rent Business Center
Business Clinics
Sharing Profit  
Private Equity














Contoh Bisnis Model Canvas 
Bisnis Makanan
BMC dari rencana bisnis wirausaha sosial Strawberry24. 
Usaha Strawberry24 bertujuan untuk memproduksi 
makanan sehat berbahan dasar buah strawberry segar. 
Berikut model bisnis canvasnya.
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